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0 引言
利用无线电子封签系统对运输车辆运输过程 中 特 定 参 数
的在线检测、集中显示、数据存档可以方便快捷地实现对运输
车辆的运况监控以及管理 , 降低损失 , 提高公司的经济效益。
Delphi7 中的 ADO 技术在访问数据库方面相比传 统 方 法 具 有
更高的性能、更简单的模型和更灵活的操作方式 , 用它来开发
无线电子封签系统能够很好地满足大数据量的实时监控要求。
本 文 先 介 绍 了 Delphi7 中 的 数 据 库 访 问 技 术 和 ADO 组 件 , 然
后给出了它在无线电子封签系统中的应用。
1 Delphi7 中的数据库访问技术和 ADO 组件介绍
Delphi7 是面向 Windows 程序员的一种快速开发工具 , 具
有可视化和面向对象的特性 , 是一个功能强大 、开发效率高的
集成开发环境 , 特别适合 Windows 环境下的图形界面和用户程
序的开发。Delphi7 提供了三种与数据库连接的技术 :
⑴ 以 Borland 公司的数据库引擎 BDE (Borland Database
Engine) 为核心的连接技术。
⑵ 以 Microsoft 公司 OLEDB 技术为基础的 ADO (Active
Data Object) 连接技术。
⑶ 基于 InterBase Express 技术的直接数据库访问技术。
这三种数据库访问的连接机制如图 1 所示。
图 1 数据库访问连接机制
ADO 是 Active Data Objects 的简称 , 是 Microsoft 用来访
问数据库的接口, 也称为 OLEDB。OLEDB 可以快速访问各种
数据源, 包括数据库、邮件和文件系统、文本和图像以及任何自
定义的业务对象。Delphi7 提供了一组 ADO 组件 , 可 以 通 过
ADO 技术来访问数据。用现有的数据库感知控件(如: TDBGrid
和 TDBEdit)即可显示 ADO 数据。创建一个不依赖于 BDE 的
数据库应用程序 , 主要用到以下几种 ADO 组件:
TADOConnection 用于连接一个 ADO 数据库。多个 ADO
控件可以共享这个连接来执行命令、检索数据和对数据库对象
进行操作。
TADODataSet 代表一个 ADO 数据集 , 可以从一个或多
个表中检索数据。TADODataSet 不支持不返回结果集的 DML
语句 , 如 DELETE, INSERT, UPDATE。如 果要使用这些语句 ,
应选择 TADOCommand 或 TADOQuery。
TADOTable 代表一个表 , 只能从单个表中检索数据。
TADOQuery 可以对一个或多个表查询。既可以用 DML
来检索数据 , 也可以执行 DDL(Data Definition Language)命 令
来创建或删除数据库的元对象。如 : CREATE TABLE。
TADOCommand 可以执行不需要返回结果的命令 , 也可
以从一个表中检索数据。
2 无线电子封签系统简介
无线电子封签系统的主要功能是接收记录仪 从 现 场 采 集
到的车辆运况数据 , 并实时显示在电脑屏幕上 ; 进行数据存档




境: Windows 2000 Advanced Server, SQL Server 2000, Delphi7。
3 ADO 组件在无线电子封签系统中的应用
在无线电子封签系统中由于多个 ADO 数据集需要共享一
个连接并保持同步 , 应当采用 TADOConnection 来连接数据库。
而且使用 TADOConnection 可以更多地控制连接的细节 , 例如:
可以指定连接方式、设置连接属性、控制超时、控制登录等。
ADO 数据集要通过 TADOConnection 来连接数据库时 , 则需要
设置它的 Connection 属性来指定一个连接。
本系统数据库名为 datac, 其中主要有 2 张表。Tuser 是用来
存放用户资料的 , 包括操作权限、密码、用户名等 ; TInfoD 用来
存放车辆运况数据。
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摘 要: Delphi7 中的 ADO 组件在对数据库的访问方面具有易懂高效、操作方便的特性 , 用它来开发无线电子封签系统 ,
能够很好地处理海量实时数据。文章首先介绍了 Delphi7 中的 ADO 组件 , 然后给出了它在无线电子封签系统中的应用。
实践证明效果良好。






































sPath:=ExtractFilePath(Applica tion.ExeName)+'datac.udl'; \\ 动态
读取 datac.udl的路径,da tac.udl中已经配置好了 ADOConnection1.
if(ADOConnection1.Connected) ADOConnection1.Close();
\\ 断开 ADOConnection1 的连接
ADOConnection1.ConnectionString:='FILE NAME='+sPath;
\\ 利用前面的 sPath 来完成配置过程
try




⑵ 以下主要介绍如何使用 ADO 组件存取 , 查询数据。车
辆在运输过程中 , 每次开关油口时 , 车 辆上的硬件设备会将油
口开关数据通过 GPRS 远程传送给监控中心数据库 , 这将涉及
到对数据库数据的操作 , 我们这里使用的是 TADOTable 控件 ,
通过 TADOTable 控件连接到运况记录数据表。
ADOTable1.Connection:=ADOConnection1;
\\ 共享 ADOConnection1 连接











ADOTable1.Fie ldByName('dtDate ').AsString:=dtDate ;
\\ 把相应的值赋给对应的字段
ADOTable1.Fie ldByName('nProcess ').AsString:=nProcess ;
\\ 把相应的值赋给对应的字段
ADOTable1.Edit(); \\ 令数据表处于可编辑状态下
ADOTable1.Pos t(); \\ 数据提交给数据库














FPageNo:=FpageNo -1; \\ 该变量减 1
ADOStoredProc1.Parameters .ParamByName('@pageno').
Value:=FPageNo; \\ 减 1 后的变量回传给存储过程里面的参数
ADOStoredProc1.Requery; \\ 执行存储过程, 则显示前一页的数据
ViewPageRemark(Fpageno); \\ 显示当前所在页数
end;
procedure TfrmMain.btNextPageClick(Sender: TObject); \\ 与实
现前一页数据类似
⑷ OR_GetDataByPage 是系统中的一个存储过程 , 负责把
运况数据表的数据分页 , 并逐页提取出来。OR_GetDataByPage
存储过程程序内容如下 :
crea te procedure OR_GetDataByPage(@param varchar(500),
@pageno int) as se t nocount on
declare @pages ize int \\ 定义一整型变量
se t @pages ize=23 \\23 表示每页显示 23 条记录
declare @sql varchar(2000) \\ 定义不定长字符数组用来存放
SQL 语句
if @param is null
se t @param='1=1'
se t @sql=N'se lect top '+convert(varchar(10), @pages ize)+ 't.
sTruckNo,'+ ' (se lect tt.sName from tTruckTeam tt where
tt.sCode=t.sTruckNo)as TeamName,'+'t.sName,t.sSta tionNo,
t.dtDate ,t.nSeqNo,t.sCmd'+'from tInfoD t '+'where (t.
nSeqNo not in (se lect top '+ convert (var char (10),
@pages ize* (@pageno-1)) +' d.nSeqNo from tInfoD d '+'
where ('+ @param + ')'+' order by d.nSeqNo DESC)) '+'
and (' + @param + ')' +' order by t.nSeqNo DESC' \\ 对
SQL 进行赋值
exec(@sql) \\ 执行 SQL 语句
GO




\\ 令 ADOStoredProc1 充当 DataSource1 的数据集
DBGrid1.DataSource:=DataSource1;
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4 结束语
Delphi7 中 ADO 组件功能强大 , 使用灵活、效率高 , 用它来
开发需要进行大数据量存储的系统 , 能够很好地满足需要 , 高
效率地完成工作。笔者在无线电子封签系统中使用 ADO 组件
对 SQL Server2000 数据库进行存取。系统投入使用后 , 取得了
很好的成果。
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随着 Web 应用的不断普及 , 学校基于 B/S 架构的应用系统
也越来越多样化和庞大 , 其中绝大多数应用系统都有自己独立
的用户管理 , 用户认证 和授权机制 , 这些模式往往不同且互不
兼容 ; 学校的机构不断复杂化 , 分支机构越来越多 , 用户来源也
越来越复杂。这些因素为统一的身份管理带来了困难。
我们的设计目标是为各个大学规划一个基础 的 目 录 服 务
和网络标识服务系统 , 为信息系统和应用系统提供一个统一认
证的平台。该平台将原有的分散于各个应用系统中的用户信息








SunTone 体系结构方法论是一整套从设计到交付 Web 服
务的实践指南 , 它将以下三个重要方面结合在一起建造起坚实
的系统解决方案( 如图 1 所示) 。
① 逻 辑 拓 扑 , 也 称 分 层 : 包 括 客 户 层 、表 示 层 、商 业 逻 辑
层、数据集成层和资源层。定义分层是为了支持多种渠道的接
入 , 使之具有一定程度的安全性和可扩展性。
② 技术级别的区分与说明 : 把不同类型的工具区分开来 ,
并标明各级别之间的标准接口。这样做是为了避免各级技术的
依赖关系过于紧密 , 以至影响到将来选择的自由度。
③ 系 统 的 功 能 : 包 括 用 户 级(可 用 性 , 可 存 取 性)、服 务 级
(性能, 可靠性, 可用性)、策略级(可扩 展 性 , 灵 活 性)和 系 统 级
(安全性 , 可管理性 , 可维护性)。尽早决定一个解决方案的系统
质量要求(服务质量 Quality of Service)是非常重要的。
图 1 SunTone N 层架构图
将系统描述进一步组织成一套体系结构窗口 , 每个窗口表
示从某一个方面所看到的系统功能的子集。系统分级则包含了




应用与平台供应商无关, 例如 J2EE 就是一个这种概念的例子;








摘 要: 随着校园网络的发展以及应用系统的不断增加 , 如何在校园网中对用户进行安全、高效的认证和访问控制 , 已经
成为首要解决的问题。文章通过运用 SunTone 方法论提供的开发路线 , 无缝集成各种应用系统并实现统一身份认证。
关键词 : 统一身份认证 ; 单点登录; 门户; SunTone
应用级: CIPG 应用系统
虚拟平台级 : J2EE, JNDI, EJB, JSP, XML
高端平台级 : iPlanet Web/ 应用 / 目录
/ 门户 / 邮件服务器
低端平台级 : Solaris 操作系统集群技术
硬件平台级 : Sun 服务器磁盘阵列
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